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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
How long in United States ... :· ... . / !./.: ···#,,,.?.a:dQ. .. ..... How long in Maine . .. /JZ ... ~~ 
Born in .. :2-~~/~ ... dJ!:,/Q.~ q .~D ate of Birth .... o.t:lo..: .. d. .. = . / J' cJ J--
lf manied, how many ehu::f ~1~ ~ond/k &~ 
Name of employee ~ ~ L o , tflk~~ ~ £!..~ 
(Present o r last) /  / 
Addws of employee /SL~ J.%: &~,t?..cft/e_, 
English .... p.k,;J .............  .Speak. .... ~ ... ......... Read ...... ~~ ......... Wtite ...... ~...<.C. ..... . . 
O ther lan~uages ........ ....... ... ... ....... ... ............ ....... ..... ............ ........ ........... .. .......... .... ... ... ..... .. ...... .......... ......... ..... ... ......... .... . 
H ave you made application for citizenship? ......... ~ ....... ...... .. ........ .. .. ...... .... .... ............ .. .... ............ ................ . 
H ave you ever h ad military service? ....... .. .. .... ...... .. ~ .... ...... .. ..... .. ....... ... ......... .. .... .... .. ................ .. .... ...... .. ...... .. .. . 
If so, where? ............... ......... .......... ........... .......... .......... .. ....... W hen? ................ ....... ...... .... .. .......... ....................... ............ . 
Signatu;;/~/£~~~ 
Wimess ....... C.~ ... >1J .. Jf.~ ...... . 
